





































































































































































































































































［表１］　教養科目⛉┠ྡ ༢఩   ⛉┠ྡ ༢఩ ⛉┠ྡ ༢఩࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ᴫㄽ㸦ᚲ㸧 㸱 ࣓ࢹ࢖࢔ᢏ⾡࡜ᛂ⏝㸦ᚲ㸧 㸱 ␗ᩥ໬஺ὶศᯒ㸦㑅㸧 㸰ẟἑᮾᛮ᝿࡜୰ᅜ♫఍୺⩏ᴫㄽ㸦ᚲ㸧 㸴 ㌷஦⌮ㄽ㸦ᚲ㸧 㸯 ᪥ᮏṔྐᴫㄽ㸦㑅㸧 㸰Ё೑㏆⌧௦৆㸦ᚲ㸧  㸰 ໻ᄺ⫳ᖗ⧚عᒋᬭ㚆㸦ᚲ㸧 㸰 ᪥ᮏᩥ໬ᴫㄽ㸦㑅㸧 㸰ᗱᛇ䘧ᖋᩍ㣴࡜⊩ᕟ෎⸔㸦ᚲ㸧 㸱 ᝟ໃཬࡧᨻ⟇ᬭ㚆㸦ᚲ㸧 㸰 ᪥ᮏᩥ໬య㦂㸦㑅㸧 㸰㣅䇁˄➨஧እᅜㄒ㸧Ϩ㸦ᚲ㸧 㸰 ໻ᄺ⫳๰ᴗᣦᑟ㸦ᚲ㸧 㸰 ⯆࿡᪥ᮏㄒ㸦㑅㸧 㸰㣅䇁˄➨஧እᅜㄒ㸧ϩ㸦ᚲ㸧 㸰 ᪥ᮏ♫఍࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺゎㄞ㸦ᚲ㸧 㸰 ほගᐇ⏝᪥ᮏㄒ㸦㑅㸧 㸰య⫱Ϩ㸦ᚲ㸧 㸯 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᛂ⏝෎⸔㸦ᚲ㸧 㸱 㣕⾜ᶵᶵෆᐇ⏝᪥ᮏㄒ㸦㑅㸧 㸰య⫱ϩ㸦ᚲ㸧 㸯 ᪥ᮏₔ⏬㚷㈹㸦㑅㸧 㸰 ᪥ᮏ⌮ゎ㸦㑅㸧 㸰
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［表２］　専門科目
⛉┠ྡ ༢఩ ⛉┠ྡ ༢఩ ⛉┠ྡ ༢఩ᇶ♏᪥ᮏㄒ ,㸦ᚲ㸧 㸵 㧗⣭᪥ᮏㄒϩ㸦ᚲ㸧 㸲 ᪥ᮏ௻ᴗᩥ໬㸦㑅㸧 㸰ᇶ♏᪥ᮏㄒϩ㸦ᚲ㸧 㸶 㧗⣭᪥ᮏㄒ⫈ゎ࡜఍





ᇶ♏᪥ᮏㄒϫ㸦ᚲ㸧 㸶 ᪥ᮏㄒ⩻ヂ㸦ᚲ㸧 㸰 ࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ⩻ヂ
㸦㑅㸧
㸰





⛉┠ྡ 㐌㛫 ༢఩ Ꮫᮇ   ὀ
ධᏛᩍ⫱㸦ᚲ㸧  㸯 㸮㸬㸳 㸯
㌷஦カ⦎㸦ᚲ㸧  㸰   㸰 㸯
ኟᮇ♫఍ᐇ㊶㸦ᚲ㸧  㸰 㸰 㸰 ኟఇࡳ࡟ᐇ᪋
༞ᴗᐇ⩦㸦ᚲ㸧  㸳   㸳 㸶
༞ᴗㄽᩥタィ㸦ᚲ㸧 㸯㸮 㸯㸮 㸶
༞ᴗᩍ⫱㸦ᚲ㸧  㸯 㸮㸬㸳 㸶
㸦࣭ᚲ㸧ࡣᚲಟ⛉┠ 㸦㑅㸧ࡣ㑅ᢥ⛉┠࣭ᤵᴗࡣ㐌㸳᪥ไ㸦᭶᭙᪥࠿ࡽ㔠᭙᪥ࡲ࡛㸧  ࣭༗๓㸶㸸㸰㸮㹼㸯㸰㸸㸮㸮  ༗ᚋ㸯㸲㸸㸱㸮㹼㸯㸶㸸㸮㸮  㸯᫬㝈㸲㸳ศ ࣭㸲ᖺ㛫࡛ྜィ㸯㸵㸷༢఩௨ୖࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
⛉┠ྡ ༢఩ ⛉┠ྡ ༢఩ẟἑᮾᛮ᝿࡜୰ᅜ♫఍୺⩏ᴫㄽ㸦ᚲ㸧 㸴 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᩥ໬ᇶ♏㸦ᚲ㸧 㸲㐨ᚨᩍ㣴࡜ἲᚊᇶ♏㸦ᚲ㸧 㸰 ᑵ⫋ᣦᑟ㸦ᚲ㸧 㸯
య⫱㸦ᚲ㸧 㸯 ᝟ໃ࡜ᨻ⟇ᩍ⫱㸦ᚲ㸧 㸯
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［表２］












































࣭༗๓㸶㸸㸰㸮㹼㸯㸰㸸㸮㸮  ༗ᚋ㸯㸲㸸㸱㸮㹼㸯㸶㸸㸮㸮  㸯᫬㝈㸲㸳ศ 
⛉┠ྡ 㐌㛫 ༢఩ Ꮫᮇ ὀධᏛᩍ⫱㸦ᚲ㸧 㸯 㸮㸬㸳 㸯㌷஦カ⦎㸦ᚲ㸧 㸰 㸰 㸯ኟ ᮇ ♫ ఍ ᐇ ㊶ Ϩ㸦ᚲ㸧 㸰 㸰 㸰 ኟఇࡳ࡟ᐇ᪋ኟ ᮇ ♫ ఍ ᐇ ㊶ ϩ㸦ᚲ㸧 㸰 㸰 㸲 ኟఇࡳ࡟ᐇ᪋᪥ᮏㄒᛂ⏝ᐇ㊶㸦ᚲ㸧 㸯 㸯 㸲ᤵ ᴗ ᐇ ⩦ ࡜ カ ⦎㸦ᚲ㸧 㸯 㸯 㸳༞ᴗᐇ⩦㸦ᚲ㸧 㸯㸮 㸯㸮 㸴༞ᴗᐇ⩦ሗ࿌㸦ᚲ㸧 㸳 㸳 㸴༞ᴗᩍ⫱㸦ᚲ㸧 㸯 㸮㸬㸳 㸴㸦࣭ᚲ㸧ࡣᚲಟ⛉┠ 㸦㑅㸧ࡣ㑅ᢥ⛉┠࣭ᤵᴗࡣ㐌㸳᪥ไ㸦᭶᭙᪥࠿ࡽ㔠᭙᪥ࡲ࡛㸧࣭㸱ᖺ㛫࡛ྜィ㸯㸳㸶༢఩ࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
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᪥ᮏㄒࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤         ேᩘ᪥ᮏㄒࡀዲࡁ         㸯㸮࢔ࢽ࣓ࠊₔ⏬ࠊᫎ⏬ࡀዲࡁ         㸶᪥ᮏࡢᩥ໬ࡀዲࡁ         㸳᪥ᮏ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ         㸳᪥ᮏ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸         㸰







᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࡓࡃ࡞࠸⌮⏤         ேᩘ࠾㔠ࡀ࡞࠸         㸷᪥ᮏㄒࡀୗᡭ         㸴୧ぶࡀ཯ᑐ         㸲
᪥ᮏ௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡋࡓ࠸⌮⏤         ேᩘ௙஦࡛᪥ᮏㄒࢆά࠿ࡏࡓ࠸         㸯㸲⤥ᩱࡀ㧗࠸         㸲᪥ᮏࡢ௻ᴗᩥ໬ࢆᏛࡧࡓ࠸         㸱᪥ᮏ௻ᴗ⟶⌮ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ▱ࡾࡓ࠸         㸯
᪥ᮏ௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡋࡓࡃ࡞࠸⌮⏤         ேᩘ᪥⣔௻ᴗ࡟ධࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸         㸱௙஦ࡀࡁࡘ࠸         㸰ᖺຌᗎิ࣭⤊㌟㞠⏝ไࡀ᎘࠸         㸯➇தࡀ⃭ࡋ࠸         㸯᪥⣔௻ᴗࡢᩥ໬࡟ྜࢃ࡞࠸         㸯
᪥ᮏேࡀዲࡁ࡞⌮⏤         ேᩘ♩൤ṇࡋ࠸         㸯㸮ඃࡋࡃ࡚┿㠃┠         㸵㈐௵ឤࡀᙉ࠸         㸳࣐ࢼ࣮ࡀ࠸࠸         㸱ㅬ㐯࡛Ẽ❧࡚ࡀⰋ࠸         㸯




























































































































 （けい・しきょう　国士舘大学 21世紀アジア学部 教授）　
